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Articulaciones
Metarsofalángicas
DEDOS
METATARSO
Sesamoideos
Metatarsianos 
I,II,III,IV,V
TARSO
Articulación de Lisfranc
Articulación de Chopart
VISTA DORSAL
RETROPIE
MEDIOPIE
ANTEPIE
Calcaneo
Astrágalo
Cuñas I, II, III
Cuboides
Escafoides
FALANGES
Distal
Medial
Proximal
Perone
Tibia
Astrágalo
Cuña  Intermedia
Cuña Lateral
Metatarsiano I
Escafoides
Calcáneo Cuboides Metatarsiano V Falanges Distales
M. Extensor 
Largo del 
Dedo Gordo
M. Extensor 
Largo y 
M. Extensor 
Corto de los 
Dedos. 
M. Extensor 
del Dedo 
Gordo
M. Interóseos
Dorsales.
M. 
Lumbricales.
M. Flexor 
Corto Del 
Dedo Gordo.
M. Interóseo 
Planar.
M. flexor 
Corto de los 
Dedos.
M. Abductor 
del Dedo 
Gordo.
Hueso Iliaco.
Espina Iliaca Anterosuperior.
Cabeza del Femur.
Trocanter Mayor.
Fémur.
Peroné.
Metatarso.
Fosa Iliaca.
Hueso Sacro.
Cuello del Femur.
Isquión.
Trocante Menor.
Tíbia.
Tarso.
DESCRIPCIÓN DEL PIE.
Esta constituido por 26 huesos, 33 articulaciones, 19 músculos, vasos sanguíneos, nervios y más de 
100 tendónes.
MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES CONTROLADOS POR LOS MÚSCULOS.
+Flexión.
+Extensión.
+Aducción.
+Abducción.
+Pronación.
+Supinación.
TALÓN Y DORSO DEL PIE.
7 huesos tarsianos cortos y gruesos.
5 huesosmetatarsianos paralelos (Eminencia Metatarsiana - Parte frontal del Empeine).
DEDOS.
14 falanges.
Todos los huesos están unidos por los ligamentos.
La alta capacidad de adaptarse cómodamente a todos los terrenos que pisa, debido posiblemente a complejas interacciones bioquímicas que se producen entre las distintas articulaciones y los músculos que 
enlazan el pie y la pierna.
El pie es una obra maestra concebida para andar sin calzado, sobre cualquier terreno.
Columna Vertebral.

DISTRIBUCIÓN
OBTENCIÓN DE MATERIA 
PRIMA.
FABRICACIÓN
EMBALAJE
COMERCIALIZACIÓN
USO
MANTENIMIENTO
FIN DE VIDA UTIL
CICLO DE VIDA DEL 
PRODUCTO
El PET (Polietilen Tereftalato) y su reciclaje, 
Los hilos con que se cosen las piezas de 
corte son fabricados a partir de este 
material termoplástico que permite  ahorrar 
energía en 92% y reducir las emisiones de 
Co2 en 72%.
Las etapas de DISEÑO, MODELAJE, GUARNECIDA y SOLADURA, 
son realizadas por los diferentes actores de la cadena productiva del 
cuero y calzado de nuestra región, generando un impacto positivo en la 
mejora de las condiciones y calidad de vida de los habitantes y 
colaboradores.
El empaque y embalaje se 
hace en laminas de cartón 
cartulina de 50cm x 70cm x 
15cm, mejorando el uso  
óptimo de los recursos, 
a d e m á s  d e  q u e  s e  
ensambla por pliegues.
La distribución se hace por modo terrestre y marítimo, 
aprovechando al máximo el espacio de los contenedores 
(L 6.5m x An 2.35m xAl 2.5m mediante el correcto apilado 
de las cajas en las estibas(100cm x 120).
Hasta 200 cajas por estiba.
La comercialización se realiza en 
doferentes cadenas comerciales y 
puntos de venta  propios de la 
compañía, lo que significa que el 
comprador no será afectado por 
sobre-costos, también por la web en 
donde el usuario puede hacerse 
participe en el proceso de diseño del 
calzado que quiera adquirir. 
Al cumplir con la normatividad exigida 
de cada país en donde 
comercializamos los productos estos 
llevan sellos verdes que  son 
percibidos por los usuarios durante el 
momento de compra garantizando 
nuestros esfuerzos por un producto 
repetuoso con nuestro medio 
El uso esta basado en la flexibilidad según los principios 
universales del diseño, en donde el producto puede ser 
usado por personas con diferentes habilidades y 
condiciones.
También estimula una mejor comodidad física para el 
usuario durante sus recorridos a pie (caminatas) debido al 
diseño de suela y plantilla.
El producto según el deterioro que haya 
sufrido por el uso correcto, puede ser 
restaurado a través de rectificaciones en su 
ensamble ó mejoras de la apariencia por 
lavado y pulido.
Cuando ya el producto definitivamente 
es desechado este se biodegrada en un 
95 %, se estima que la duración 
promedio es de 1000km -1300km.
Las  p lan t i l l a s  de l  
calzado son realizadas 
e n  I c o p o r  
Biodegradable y Bio-
Polímero.
El primero, obtenido de 
los residuos de la 
industria floricultora, 
posee una capacidad 
d e  a b s o r c i ó n  d e  
humedad  alta y en 
conjunto con el bio-
po l ímero  adqu ie re  
buena flexibilidad y 
amortiguación.
Las piezas de corte y la suela son elaboradas en Bio-Polímero 
(Polihidroxibutiratos), un material obtenido del lactosuero y el glicerol a 
través del proceso de estres nutricional.
Es 100% biodegradable, se obtiene a partir de fuentes renovables 
generando un bajo impacto ambiental y se proyecta como el sustituto 
del petróleo.
..
Hechos para caminar en cualquier momento 
en cualquier lugar.
